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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
SECRETARIA DO TRIBUNAL 
 
PORTARIA Nº 291, DE 12 DE JUNHO DE 2000 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 
atribuição que lhe confere o artigo 2º, do Ato n.º 124, de 12 de junho de 2000, publicado 
no DJ na mesma data desta Portaria, RESOLVE: 
 
Art. 1º - Subdelegar competência ao titular da Secretaria de Recursos Humanos para a 
prática dos seguintes atos: 
I – Conceder aos servidores as licenças previstas no art. 81, incisos I e VII da Lei nº 
8.112/90, e autorizar o exercício provisório de servidor por motivo de acompanhamento 
do cônjuge ou companheiro; 
II – autorizar a concessão de Licença-Prêmio por Assiduidade; 
III – dar posse aos servidores por ocasião de provimento de cargo em comissão dos 
níveis FC-01 a FC-05; 
IV – interromper, mediante solicitação, as férias e licenças de servidores do STJ; 
V – elogiar servidores; 
VI – cancelar registros de penalidades de advertência e suspensão de servidores, 
respeitando o limite estabelecido no inciso XVII, do Ato nº 124, de 12 de junho de 2000. 
Art. 2º - Sempre que julgar necessário o Diretor-Geral praticará os atos previstos nesta 
Portaria, sem prejuízo da presente subdelegação de competência. 
Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
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